














































































































































































































































































































図２　伴奏練習１回目 図３　伴奏練習２回目 図４　伴奏練習３回目 図５　伴奏練習４回目
図６　学生Ｓの伴奏分析図
教員養成校における音楽指導技術の育成













１～ 13 小節目 28.00 合計 28.00
▲▲▲▲（リズム・拍子の不安定部分） ２小節目 03.10 ～ 03.60 00.50




































































































































小節目、11 小節目で合計 01.90 秒間に減少した。
　　反対に子ども役の学生を見ながら伴奏している部分
（○○○○）は１小節目、２～４小節目、５～ 10 小節














伴奏練習２回目（図９及び図 12 参照）では、約 30°の
角度で４回、約 60°の角度で３回、合計７回の頻度で
子ども役の学生の方を向いて伴奏することができた。
伴奏練習３回目（図 10 及び図 12 参照）では、約 60°が
７回、約 90°が２回の角度と頻度で子ども役の学生の
方を向いて伴奏することができた。


















































































































































目、７～ 10 小節目で合計 21.90 秒間であった。子ど
も役の学生を見ながら伴奏している部分（○○○○）




８小節目、９～ 10 小節目で合計 14.30 秒間であった。
子ども役の学生を見ながら伴奏している部分（○○○
○）は２小節目、３小節目、４小節目、６小節目、７












































































図 14　伴奏練習 1 回目 図 15　伴奏練習 2 回目 図 16　伴奏練習 3 回目 図 17　伴奏練習 4 回目
図 18　学生Ｄの伴奏分析図
教員養成校における音楽指導技術の育成




節目、11 ～ 13 小節目、16 小節目の合計 11.20 秒間で
あった。子ども役の学生を見ながら伴奏している部分




目、４小節目、７～８小節目、10 ～ 11 小節目、12 ～
13 小節目、15 ～ 16 小節目で合計 13.60 秒間であった。
一方、子ども役の学生を見ながら伴奏している部分
（○○○○）は４小節目、５～６小節目、９小節目、

































10 ～ 11 小節目
12 ～ 13 小節目


























































７小節目、８小節目、９小節目、10 小節目、11 ～ 13
小節目の合計 26.80 秒間であった。子ども役の学生を
見ながら伴奏している部分（○○○○）は７小節目、























































































































































































































　　 https ://www.mext .go . jp/b_menu/shingi/chousa/















Developing Teaching Skills in Music at Teacher Training Colleges
: The Skills to Play the PianoFacing and Paying Attention to Children
Noriko Takeshita
Osaka University of Comprehensive Children Education Graduate School
　In order to communicate with the children, they are caring and teach them how to express their 
feeling, care-givers should keep an eye on them when playing the piano and always check the 
children’s condition to assure their safety.
　We often observe trainee students play the piano at a day care, staring at music notes only and 
seldom turn their heads towards the children they are caring.
　Students practice singing and playing the piano at the same time in university classes, but they 
are not given an opportunity to practice playing while paying attention to the children and their 
surroundings. Therefore, most of them are unable to play the piano for accompaniment using this 
skill.
　In my previous study, we conducted an accompaniment practice while watching the classroom 
atmosphere and the state of the students who were playing the role of children. After watching the 
video recordings of the accompaniment, we discussed problems and the way for solving them in 
active learning format. We tried to find the way to acquire such skills as well. 
　In this study, 3 students with different level of experience in playing the piano were selected 
from among 20 students. We analyzed and discussed in details how the angle of the students’ face, 
neck and body improves according to the amount of time they practice together with the timing 
and the amount of attention extended to the students who are playing the role of the children.
Key words：childcare workers, how to play the accompaniment of the piano, skills of 
accompaniment, facing and paying attention to children and surroundings
